










─ The Significance and Tasks  
of the International Rule of Law─


































（constitutionalization of international law），そして‘国際法の人間化’（humanization 
of international law）の問題などと関連して説明することにする。
※本稿は，著者の『国際法特講─国際法の争点および課題─［국제법특강：국제법의 쟁점 및 과
제］』（ソウル：ポコサ［보고사］，2014）と「国際法の人間化に対する序論的考察─その背景
および動向を中心に─［국제법의 인간화에 대한 서론적 고찰─그 배경 및 동향을 중심으로
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社会契約論（theory of social contract）および自由主義（liberalism）の流れと連
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Machiavellian or Hobbesian tradition）に該当する現実主義的国際秩序観，第二
に，カント的伝統（the Kantian tradition）に該当する普遍主義的国際秩序観，
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略』，『Global Governance and International Law』，『国際海洋法と離於島問
題』などがあり，このような優れた一連の研究成果に対して，2017年には，
韓国で最も長い歴史を有する法学会である大韓国際法学会から初代学会長の
玄民兪鎮午博士の号を冠した「玄民国際法学術賞」が金富燦教授に授与され
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ている。
　金富燦教授は客員教授として創価大学に滞在されている間，平日は毎朝，
誰よりも早く研究室に来られて昼まで研究され，食後に大学のキャンパスを
1 時間ほど散策された後，また研究を続けられた。しかし，週末には奥様と
仲睦まじく宿舎で寛がれたり，旅行されたりと楽しんでおられた。いつも穏
やかで，学識が高く高潔な人柄の金富燦教授の行動は，まさにかつての「士
（ソンビ・선비）」を彷彿とさせるものであった。
　金富燦教授の本学滞在は 3 か月という短いものであったが，訳者にとって
は，同じ年齢の韓国の優れた法学者とともに過ごすことができ，学問的な刺
激は勿論であるが，お昼になると研究室を訪ねては一緒に食事をしたり，ド
ライブをしたりと，本当に楽しい黄金の日々であった。この場を借りて，金
富燦教授と奥様に，心より御礼を申し上げるものである。
